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СУБЪЕКТ ВЛАСТИ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье рассматривается изменение сочетаемости 
субстантива власть в связи с развитием цифровых технологий. Анализ 
данных из НКРЯ и Интернета показал, что появились новые субъекты 
власти, связанные с цифровизацией общества.
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Abstract. The paper analyzes the changes in co-occurrence of the noun 
power in the context of development of digital technologies. The analysis 
of data from RNC and the Internet revealed the existence of new subjects 
of power connecting with society digitalization.
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В ХХI веке серьезное влияние на развитие языка оказывают циф-
ровые технологии, в частности претерпевает изменения семантика 
узуальных слов. В данном исследовании предпринято рассмотрение 
семантики субстантива власть (изменение состава ее субъектов) 
в условиях цифровизации общества.
По данным толковых словарей русского языка, можно выделить 
три возможных субъекта власти: 1) политическая власть (власть 
государства и органов его управления); 2) власть какого-то неофи-
циального лица (не связанного с политикой); 3) власть чего-то не-
одушевленного, способного оказывать влияние на другого [1–5]. 
Именно последний субъект власти претерпел небольшие изменения 
в эпоху компьютеризации и интернет-технологий.
Для проверки этого факта мы воспользовались Национальным 
корпусом русского языка и поисковыми системами «Google» и «Ян-
декс». Для сбора материала были выбраны три субъекта власти, 
типовых для нашего времени: власть технологий, власть компьюте-
ра(–ов), власть машин(–ы). В Национальном корпусе русского языка, 
данные которого обновляются недостаточно быстро, присутствует 
лишь одно соответствие власть машин [6]. Именно поэтому для 
анализа «цифровых» субъектов власти мы пользовались в основном 
поисковыми интернет-системами.
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Власть технологий. В «Google» и «Яндекс» было проанали-
зировано 170 результатов поиска по запросу «власть технологий», 
и только в 10 из них субстантив технологии использовался в зна-
чении «субъект власти», в основном в названиях статей, научных 
журналов и монографий.
Власть компьютера(–ов). При поиске данного словосочетания 
были проанализированы сто пятьдесят интернет-страниц в обеих 
поисковых системах, в восьми из них субстантив компьютер(ы) 
использовался в значении «субъект власти».
Власть машин(–ы). В каждой поисковой системе были про-
анализированы 180 интернет-страниц, в 12 из них субстантив 
машина(ы) в значении «компьютер или другое цифровое устрой-
ство» использовался для обозначения субъекта власти.
Таким образом, можно утверждать, что у субстантива власть 
появилась новая сочетаемость, отражающая развитие цифровых тех-
нологий. Именно поэтому целесообразно отразить новые субъекты 
власти как в словарях, так и в Национальном корпусе русского языка.
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